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Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α ΝΕΑ 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε.Κ.Ε. 2-7-1964. 
Παρόντες 36 εταίροι. 
Ό κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει, το υπόμνημα των Γεωπίνων προς το Ύ -
πουργ. Παιδείας το όποιον αναφέρεται εις την ίδρυσιν δύο εδρών Ζωοτεχνίας 
καί Διατροφής τών Ζώων παρά τη Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπ. Θεσσαλο­
νίκης δια τάς οποίας ό γεωπονικός Σύλλογος αντιδρά παρά πασαν εννοιαν λο­
γικής, δικαιοσύνης καί καλώς εννοουμένου εθνικού συμφέροντος, έπιχειρών 
να άποκλείση τους κτηνιάτρους άπο τάς πλέον θεμελιώδεις κτηνιατρικάς αρμο­
διότητας και κατά την στιγμήν οπού πολλοί κτηνίατροι έ'χουν είδικευθή ή 
ειδικεύονται στην Ζωοτεχνίαν. 
Διαπιστούται ύπο της Ε.Κ.Ε. δτι ή άντίδρασις τών γεωπόνων κατά της 
προσπάθειας του κτηνιατρικού κλάδου προς έξύψωσιν του βιοτικού επιπέδου 
τοΰ αγροτικού πληθυσμού καί της επιστήμης πηγάζει εξ ιδιοτέλειας, είναι δε 
ανεξήγητος καί απαράδεκτος διότι ό κάθε επιστήμων είναι ελεύθερος να ασχο­
λείται καί να προαγάγη τήν Ζωοτεχνίαν, είτε κτηνίατρος είτε γεωπόνος ή 
βιολόγος γνωστού οντος δτι ή Ζωοτεχνία δεν είναι τιμάριον ούτε φέουδον ού-
δενός, άλλα επιστήμη ελευθέρα δι' όλους τους έπιθυμοΰντας να είδικευθοΰν 
επιστήμονας. Προσέτι αναφέρεται δτι δέν είναι ούτε κλειστον επάγγελμα ούτε 
προνόμιον τάξεων. Ό κ. Παπαδόπουλος αναφέρει δτι μόνον δια της συνεργα­
σίας προάγεται ή Ζωοτεχνία και ή Ε π ι σ τ ή μ η αναφερών ως παραδείγματα τήν 
Γαλλίαν, Άγγλ ίαν, Γερμανίαν ένώ εις τήν Ε λ λ ά δ α δια τοΰ μονοπωλίου της 
Ζωοτεχνίας ουδεμία επιστημονική πρόοδος επιτελείται. 
Έ ν συνεχεία διεξάγεται συζήτησις μεταξύ τών κ.κ. Ματθαιάκη Μπαλω­
μένου, Τατσιράμου, 'Αρτοποιού, Σωτηροπούλου, Παπαδοπούλου, Καρδάση 
Δουμένη, Τριαντοπούλου επί της Ζωοτεχνίας ή οποία άπο της ιδρύσεως τών 
Κτηνιατρικών Σχολών ύπήρξεν πρωτεύων κλάδος της Κτηνιατρικής 'Επιστή­
μης. Ώ ς γνωστόν σήμερον Κτηνιατρική επιστήμη δέν είναι ή θεραπεία μόνον 
τών ασθενών ζώων, άλλα διεθνώς αναγνωρίζονται τρεις μεγάλοι κλάδοι. Α ) Ή 
παθολογία τών Ζώων Β ) Ή προάσπισις της Δημοσίας υγείας εκ τών Ζωο-
νόσων καί Γ ) Ή Ζωοτεχνία καί διατροφή τών ζώων. Ή Ζωοτεχνία δίδασκε -
καί υπό κτηνιάτρων καθηγητών εις δλας τάς Κτηνιατρικάς Σχολάς τοΰ πολι­
τισμένου κόσμου ακόμη καί εις τήν περίφημον Γεωπονικήν σχολήν τοΰ G R I G -
Ν Ο Ν ( Παρισίων ) ή Ζωοτεχνία διδάσκεται υπό διαπρεπούς Κτηνιάτρου - Ζωο-
τέχνου. Ή Ε.Κ.Ε. συμφωνεί έπ ' αυτών καί εκφράζει τήν άγανάκτησιν τών 
μελών της δια τάς ανακρίβειας τάς οποίας περιέχει το υπόμνημα τοΰ Γεωπ. 
Συλλόγου καί θα απάντηση αρμοδίως. 
'Αποφασίζεται έν συνεχεία να συνταχθή άπάντησις είς τάς ανακρίβειας 
τοΰ ανωτέρω υπομνήματος διότι οι Γεωπόνοι μή διεπόμενοι ύπο πνεύματος 
συνεργασίας παραβλέποντες τήν έπιστημονικήν προσφοράν τών χιλίων καί πλέον 
κτηνιάτρων, συστηματικώς παραγνωρίζουν τήν συμβολήν τών κτηνιάτρων καί 
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αποκλείουν αυτούς εκ των αρμοδιοτήτων των, έκόντες δε ή άκοντες προξενούν 
μεγίστην ζημίαν εις την Έθνικήν Οίκονομίαν. 'Ορίζονται, οί κ.κ. Ί . Καρδάσης 
καί Λ. Ευσταθίου Ζωοτέχνης-Κτηνίατρος δια να συντάξουν άπάντησιν ή ό­
ποια θα ύποβληθή εις το Ύπουργ. Γεωργίας, Έ θ ν . Παιδείας και θα δημοσιευ­
θώ εις το Δελτίον της Ε.Κ.Ε. 
'Ακολούθως εκφράζεται ή ευχή όπως και ή Πανελλήνιος Κτηνιατρικός 
Σύλλογος ως και οί λοιποί Σύλλογοι αναλάβουν δράσιν ίνα αποδείξουν δτι ή 
Ζωοτεχνική επιστήμη δεν είναι μονοπώλιον τάξεων καί δεν προάγεται ειμή 
μόνον δια της ειλικρινούς επιστημονικής συνεργασίας. Έ ν συνεχεία διεξάγεται 
συζήτησις περί της κατοχυρώσεως του επαγγέλματος καί περί της διώξεως 
των παρανόμως ασκούντων το κτηνιατρικον επάγγελμα ιδίως εις τήν πτηνοτρο-
φίαν οπού προκαλούν μεγάλας καταστροφάς μή επιστήμονες πρακτικοί όρνι-
θοϊατροί, ελλείψει δε οργανωμένης διαφωτίσεως υπό των κτηνιάτρων οί ανύ­
ποπτοι πτηνοτρόφοι δεν αντιλαμβάνονται τήν αίτίαν της καταστροφής των ή 
οποία οφείλεται εις τους παρανόμως άσκούντας το επάγγελμα καί χορηγοΰντας 
φάρμακα μή κτηνίατρους. 
Ή συνεστίασις των εταίρων αναβάλλεται δια τον χειμώνα. Δεν έγένοτο 
δεκτή ή πρότασις τών εις Τουλούζη Γαλλίας σπουδασάντων κτηνιάτρων περί 
εκλογής του κ. J . C. Godfrain Γενικού Επιθεωρητού Κτηνιατρικών Σχολών 
καί υπηρεσιών της Γαλλίας λόγω τοΰ τυπικού κωλύματος Καταστατικού καί 
αντιδράσεως τοΰ κ. Βεΐμου, ή εκλογή αναβάλλεται δια τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου. 'Ακολούθως ό κ. Παπαδόπουλος λόγω ασθενείας τοΰ 
κ. Ζαριφοπούλου προβαίνει εις τήν άνάγνωσιν της εργασίας τοΰ κ. Ζαριφο-
πούλου επί τοΰ ρόλου τοΰ κτηνιάτρου εις τήν μελισσοκομίαν καί τήν καταπολέ-
μησιν τών λοιμωδών νοσημάτων τών μελισσών. Διεξάγεται συζήτησις μεταξύ 
τών κ.κ. Ματθαιάκη, Καρβουνάρη, Τατσιράμου, Κιάππε, Μπαλωμένου, Σ ω τ η -
ροπούλου επί τοΰ ανωτέρω θέματος.Ό κ. Καρβουνάρης εξαίρει τήν σοβαρότητα 
τοΰ θέματος της μελισσοκομίας καί προτείνει δπως άποσταλλοΰν συνάδελφοι 
είτε ως υπότροφοι ε'ίτε ιδίοις έξόδοις προς έξειδίκευσιν, έπ ' αυτών συμφωνούν 
άπαντες οί εταίροι. Ό κ. Παπαδόπουλος λέγει δτι μέχρι σήμερον ή διάγνωσις 
τών νοσημάτων τών μελισσών διεξάγεται επιτυχώς έν τ ω Κτηνιατρ. Μικροβιο­
λογικοί Ίνστιτούτω υπό τοΰ κ. Ζαριφοπούλου καί δτι αν καί μή ειδικώς εκπαι­
δευθέντες υπάρχουν σήμερον καί άλλοι συνάδελφοι οί όποιοι λόγω ειδικών π α -
ρασιτολογικών καί Μικροβιολογικών γνώσεων δύνανται να διαγνώσουν νοσή­
ματα τών μελισσών. Υπάρχε ι δε καί κτηνίατρος έ'χων δίπλωμα πρακτικής 
μελισσοκομικής σχολής. 'Εκφράζεται ή ευχή δπως ή Δ)νσις Κτηνιατρικής τοΰ 
Ύ π . Γεωργίας, ένστερνησθή τήν άποψιν της Ε.Κ.Ε. καί άποστείλη προς είδί-
κευσιν κτηνίατρον εις τα θέματα της υγιεινής καί μεταδοτικών νοσημάτων τών 
μελισσών. 
'Ακολούθως ό κ. Τατσιράμος προτείνει δπως είδικευθοΰν δύο κτηνίατροι 
εις τήν Ίχθυοπαθολογίαν καί διεξάγεται συζήτησις επί της ανάγκης να είδι-
κεύωνται κτηνίατροι εις τους νέους ορίζοντας της Κτηνιατρικής ώστε να υπάρ­
χουν διέξοδοι επιστημονικοί καί επαγγελματικοί εις τον κλάδον. Ό κ. Π α π α ­
δόπουλος ομιλεί περί επιτακτικής ανάγκης προβολής τοΰ κλάδου δια να έξέλ-
θη εκ της άφανείας, ένω δε γίνεται εργασία υπό τών συναδέλφων σοβαρά καί 
επίπονος δεν υπάρχει ό κατάλληλος τρόπος προβολής αυτής, γνωστού οντος δτι 
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πολλοί άλλοι επιστημονικοί κλάδοι, έχουν μεγαλυτέραν προβολήν παρά έπιστη-
μονικήν δράσιν. 
'Ακολούθως καλείται ό κ. Τριαντόπουλος δστις προβαίνει εις την άνακοί-
νωσιν της εργασίας του επί της άντιμικροβιακής ανοσίας υπό το φως των νεω­
τέρων ερευνών. 
Ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει αυτόν δια την έργασίαν του.'Ακολούθως εκλέ­
γονται παμψηφεί ως μέλη της Ε.Κ.Ε. οι συνάδελφοι Ν. Έξαρχόπουλος, Α. 
Παρλίτσης και Κ. Λαζαρίδης. Μεθ' δ μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται 
ή συνεδρίασις περί ώραν ΙΟην βραδυνήν. 
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ . 
Κατά πληροφορίας Ικ του Π . Κ . Σ . ό Σύλλογος άπέστειλεν υπόμνημα 
διαμαρτυρίας εις τάς αρμοδίας αρχάς κατά των ενεργειών παράγκα ν ίσεως του 
κτηνιατρικού κλάδου ίκ τών ειδικοτήτων του της ζωοτεχνίας και της διατρο­
φής τών Ζώων. Το ανωτέρω υπόμνημα θέλει δημοσιευθή και εις το Δελτίον της 
Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας εν καιρώ. Ό Π . Κ . Σ . γνωρίζει εις τα 
μέλη του ως και εις τους λοιπούς συναδέλφους δτι το Τ.Σ.Α.Τ. και ό Ο.Τ.Ε. 
δέχονται πιστοποιητικά εγγραφής μόνον εις τον Π . Κ . Σ . και ουχί άλλων Σ ω ­
ματείων ή Εταιρειών. 
'Απεφασίσθη δπως γίνουν συστηματικαί ένέργειαί παρά τ ω Ύπουργείω 
'Εργασίας 'ίνα χαρακτηρισθή το επάγγελμα του κτηνιάτρου άνθυγιεινον και 
επικίνδυνο ν. 
Έ κ του Π . Κ . Σ . 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
S.I .P.Z. : Διεθνές συνεδριον επί τών τεχνικό - οικονομικών προβλημά­
των τής πτηνοτροφίας ( I n c o n t r o internazionale sui problemi tecnico-
economici dell ' av icul tura, E d . Cam. Com. I n d . A g r i c , Varese, 1962 ). 
Πρόκειται δια μίαν καλαίσθητον έκ 184 σελίδων έ'κδοσιν τών πεπραγμέ­
νων τής διεθνούς 'Επιστημονικής συναντήσεως ή οποία έ'λαβεν χώραν τον Ί -
ούνιον 1962 εις V A R E S E τής 'Ιταλίας με την έπίσημον ένεργον συμμετοχήν 
τής Παγκοσμίου Συνομοσπονδίας Κτηνιάτρων-Ζωοτεχνών και τών εκπρο­
σώπων 19 κρατών. 
Ό εκδοθείς τόμος, συμπεριλαμβάνων άπαντα τα άπασχολήσαντα τάς συνε­
δριάσεις θέματα, αποτελείται έκ τών ακολούθων πέντε κεφαλαίων : 
1 ) Τεχνικαί, όργανωτικαί και οίκονομικαί μορφαί τής παραγωγής και 
τής καταναλώσεως. 
2) Προβλήματα εμπορικών ανταλλαγών τών πτηνοτροφικών προϊόν­
των μεταξύ τών κρατών-μελών τής Ε.Ο.Κ., τής ζώνης τών επτά ( Ε Ζ Ε Σ ) 
και τρίτων χωρών. 
3) Υγιεινή κατάστασις τής Κτηνοτροφίας τών συμμετεχουσών χωρών 
και προκείπτοντα προβλήματα δια την άπο κοινού όργάνωσιν τής καταπολεμή­
σεως τών μεταδοτικών νόσων. 
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4) Έρευναι και μελέται έπί της ποσοτικής αυξήσεως και ποιοτικής βελ­
τιώσεως τής πτηνοτροφικής παραγωγής. 
5) Δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας έπί του επιστημονικού τεχνικο­
οικονομικού πεδίου. 
Εις τον τόμον τούτον συμπεριλαμβάνεται επίσης και ή εμπεριστατωμένη 
ομιλία του Κτηνιάτρου Σ . Κολάγγη έπί των επιτεύξεων, τών προσπαθειών 
και τών προβλημάτων τής συστηματικής πτηνοτροφίας έν Ε λ λ ά δ ι ως και ή 
έ'γκρισις τής κοί 'ής μετά του Ι τ α λ ο ύ Καθηγητού G. Q U A G L I O προτάσεως 
του δια τη δημιουργίαν ενός Διεθνούς Ευρωπαϊκού 'Οργανισμού προς σύνδε-
σιν και συντονισμον τών διαφόρων τεχνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων τής 
πτηνοτροφίας. 
Κ, ΙΙέτρης 
Σ . Κ Ο Λ Α Γ Γ Η Σ : 'Αποτελέσματα τής χορηγήσεως εις νεοσσούς κρεατοπαρα-
γωγής βιταμινο-άντιβιοτικών προσθέ ων διαλελυμένων εντός του ττοαίμ,ου 
ύδατος ( Risu l ta t i della somminis t raz ione di i n t e g r a t o r i v i taminico-
ant ibiot ic i a «Broilers» in soluzione neh" a c q u a d a bere, Z o o t . Vet., 
n. 4, 1963 ). 
Ή άντικατάστασις τών βιταμινο-άντιβιοτικών προσθέτων τών φυραμά­
των δια διαλυτών τοιούτων εντός του ποσίμου ύδατος έπέτυχεν εις τους πειρα-
ματισθέντας νεοσσούς New H a m p s h i r e red. άξιοσημείωτον αύξητικήν έπί-
δρασιν. Αϊ ένδεικνυόμεναι δόσεις είναι 1 γραμ. κατά λίτρον ύδατος μέχρι τής 
ηλικίας τών 40 ημερών και ακολούθως 2 γραμμάρια. 
Ή εις γραμ. άπόκλησις s t a n d a r d , ύπολογισθεΐσα έπί τών νεοσσών 
ζώντων και έσφαγμένων, ύπήρξεν μικρότερα εκείνης τών νεοσσών του συγκρι­
τικού έλεγχου έξασφαλίζουσα ούτω ένδεικτικήν ποιοτικήν όμοιογένειαν. 
'Απεδείχθη επίσης το άμετάβλητον τής άνθεκτικότητος έναντι τών 
στρεσσικών παραγόντων και ή μεγαλύτερα ικανότης μετατρεψιμότητος τής 
τροφής ( δείκτης 2,42 ) εις τους νεοσσούς. 
Κ. ΙΙέτρης 
Τ. B O N A D O N N A - Σ . Κ Ο Λ Α Γ Γ Η Σ - G. C U R T O : Δοκιμαί άνεκτικότητος 
πραγματοποιηθεΐσαι δι' αλεύρου, άποθειοβρομινωθέντων φλοιών κακάο, προ­
στιθεμένου εις το σιτηρέσιον χοίρων και αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ( P r o v e 
di tol lerabil i tà aseguite con farine di mondigl ia di cacao deteobrominizza-
t a agg iun ta alla razione dei suini a di vacche in l a t t az ione , Zoot . Vet . , 
no 10, 1962 ). 
Πειραματικαί ερευναι του Πανεπιστημίου του Μιλάνου απέδειξαν δτι το 
άλευρον τών άποθειοβρομινωθέντων φλοιών τών σπόρων του κακάο δύναται 
να χρησιμοποιηθή εις την διατροφήν τών αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 
τών χοίρων εις αναλογίας 30.ο)ο του χορηγουμένου συμπεπυκνωμένου μίγμα­
τος και 15ο )ο του σιτηρεσίου αντιστοίχως. Αί δόσεις αύται ούδεμίαν δυσμενήν 
έπίδρασιν έχουν έπί τής υγιεινής καταστάσεως και τών παραγωγικών ιδιοτή­
των τών αγροτικών ζώων. 
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Ή θρεπτική αξία του αλεύρου τούτου είς νομευτικάς μονάδας ( U . F . ) 
ανέρχεται είς 0,40 δια τας αγελάδας και 0,94 δια τους χοίρους. Αί γενόμεναι 
δέ αναλύσεις εδοσαν την άκόλουθον περιεκτικότητα εις υλικά θρεπτικά στοιχεία: 
ΰδωρ 11,16.ο )ο προτεΐναι 14,85.ο )ο, λιπαραί ούσίαι 1,95.ο )ο, μή άζωτοΰχον 
εκχύλισμα 48,8.ο )ο, κυτταρίναι 15,76.ο)ο και τέφρα 7,48.ο)ο. 
Β. Κ. Χ Α Τ Ζ Η Ο Λ Ο Υ και S. C C H A N G : Πρόδρομος μελέτη έπί των Ιστο­
καλλιεργειών του λεμφοσαρκώματος των βοοειδών. A N N A L S O F T H E 
Ν . ΐ . A C A D E M Y O F S C I E N C E S . 1963, 108, 1214-1230. 
Κύτταρα λεμφοσαρκώματος βοοειδών καλλιεργηθέντα εις θρεπτικον υπό­
στρωμα E A G L E μετά άδραν^ποιηθέντος όρου αίματος μόσχου 10.ο)ο, έδωσαν 
άνάπτυξιν είς κυτταρικά στοιχεία ομοιάζοντα προς τα μεσεγχυματικά κύττα­
ρα ( R E T I C U L A R C E L L S ) . Έ κ της πρωτοκαλλιεργείας ταύτης επετεύχθη­
σαν πέντε διαδοχικαί ιστοκαλλιέργεια^. Τα λεμφοσαρκωματικά κύτταρα διατη-
ροΰντα τα συνήθη μορφολογικά των χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται σαφώς 
άπα τα φυσιολογικά κύτταρα του λεμφατικοΰ ίστοΰ, καλλιεργούμενα υπό τας 
αύτας συνθήκας. Κοκκοειδή ενδοκυτταρικά σωμάτια παρατηρούνται άφθονα 
είς τα κύτταρα όλων τών ύποκαλλιεργειών λεμφοσαρκώματος. 
'Ομοίως έγιναν καλλι ;ργειαι καί ύποκαλλιέργειαι κυττάρων φυσιολογι­
κού λεμφογαγγλίου βοοειδών, εφ' ών έδοκιμάσθη ή ενέργεια του εκχυλίσματος 
του λεμφοσαρκωματικοΰ ιστού. Παρετηρήθησαν κυτταρικαί αλλοιώσεις ένδει-
κτικαί της παρουσίας κυτταροπαθογενετικοΰ παράγοντος, είς το έν λόγω εκχύ­
λισμα, είς άραίωσιν μέχρι δεκάκις χιλιοστού (10-4). Διεπιστώθησαν επίσης, 
έπί μονοστίβου καλλιέργειας έντονος μιτωτική δραστηριότης, έγκλειστα τοΰ 
πρωτοπλάσματος, καί μεγάλα μονοπύρηνα ή γιγαντοκύτταρα. 
12 νεογέννητοι μόσχοι μιας ημέρας, ένοφθαλμισθέντες δια εναιωρήματος 
κυττάρων ιστοκαλλιέργειας καί εκχυλίσματος 'ιστών ληφθέντων έκ λεμφοσαρ­
κώματος άγελάδος, αντέδρασαν α'ιματολογικώς ( συμφώνως προς τα κριτήρια 
ταξινομήσεως τών λευκώσεων, κατά B E N D I X E N ) ως έξης : 5 θετικώς, 3 
ύπόπτως καί 4 αρνητικώς. Ή παρατήρησις τών μόσχων τούτων παρετάθη 
έπί 4-8 μήνες. Μεταξύ τών θετικώς άντιδρασάντων μόσχων δύο ειχον ένοφθαλ-
μισθή δι' ιστοκαλλιέργειας. Μεταξύ 435 ένοφθαλμισθέντων ποντικών έσημειώ-
θη μέγα ποσοστον λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας, ή οποία παρετηρήθη μεταξύ 
τών ένοφθαλμισθέντων ένδοκρανιακώς δι' εκχυλίσματος, κατόπιν βραχείας, 
σχετικώς, περιόδου επωάσεως. Τα πρώτα αποτελέσματα της έργασίαςταύτης 
καί κυρίως το μέγα ποσοστον λευκώσεως μεταξύ τών έμβολιασθέντων ποντι­
κών, επιτρέπουν να ύποστηριχθή ή υπαρξις παθογενετικοΰ παράγοντος είς το 
εκχύλισμα τοΰ λεμφοσαρκωματικοΰ ίστοΰ. Έ ν τούτοις θα απαιτηθούν ακόμη 
ερευναι επιβεβαιώσεως τών πρώτων αποτελεσμάτων καί μακρά παρακολούθη-
σις τών ένοφθαλμισθέντων ζώων δια την έξαγωγήν τών τελικών συμπερασμάτων. 
Ε. Ματθαιάκης. 
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Β. Κ. Χ Α Τ Ζ Η Ο Λ Ο Υ καί J . C. S H A W : Κετόνωσις των βοοειδών : Ιστολο­
γική μελέτη : I I . Ό θυρεοειδής άδήν. « Z E N T R A L B L A T T F U R V E T E ­
R I N Ä R M E D I Z I N » 1963, Χ, 163-181. 
Εις προηγουμένην έργασίαν των οί συγγραφείς (1958) έδημοσίευσαν ίστο-
λογικάς των παρατηρήσεις της ύποφύσεως και των επινεφριδίων κατά τήν κετό-
νωσιν των αγελάδων. Άντικείμενον της παρούσης εργασίας των είναι οί θυρεο­
ειδείς ασθενών έκ κετονώσεως αγελάδων, συγκριτικώς με τους θυρεοειδείς 
υγιών καί ύποσιτιζομένων τοιούτων. 
ΟΊ θυρεοειδείς οξείας κετονώσεως ένεφάνισαν σημεία απλής κολοειδοΰς 
βρογχοκήλης ( λέπτυνσις του επιθηλιακού τοιχώματος, αυξησις της κολοειδοΰς 
ουσίας ), ενώ έπί χρονιάς μορφής τοιαύτης παρουσίασαν αλλοιώσεις ινώδους 
βρογχοκήλης. Ό θυρεοειδής τών ύποσιτιζομένων ευρέθη ηύξημένου όγκου, 
λόγω αυξήσεως, αφ' ενός μεν της επιθηλιακής στιβάδος, άφ' ετέρου δε του με­
γέθους καί του αριθμού τών περιφερικών κυστιδίων, σημεία λειτουργικής δρα­
στηριότητος του άδενος. 
Εικάζεται έκ τών ανωτέρω Οτι αϊ αλλοιώσεις του θυρεοειδούς κατά τήν 
όξεΐαν καί χρονίαν μορφήν κετονώσεως έ'χουν σχέσιν μέ τας έκφυλιστικάς 
αλλοιώσεις τοΰ μοιξαδένος τών ζώων τούτων, συμπέρασμα συμφωνούν με τα 
δεδομένα τής ύποφυσιοεπινεφριδικής ύπολειτουργίας. 
Ε. Ματθαιάκης. 
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